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The Journal of Recreational Linguistics 
Vol ume 10, Number 3 August, 1977 
131 The Advantage s of Odd Exclusions R. 1. Scott 
138 The Longe st Palindrome J. Grant 
150 The Lady, or the Tiger? F. Abrams 
1S1 Colloquy 
1S4 Pro sodic Re sonance F Juniper 
157 He, She, It, Tey P. M. Cohen 
163 All Words Are Interesting P. H. Brang 
16S Onomastic on I G. H. Scheetz 
168 How to Find a Word D. A. Borgmann 
171 Traffic: Complaints III T. Smith 
173 Kickshaws M. Brooke 
180 Timely Neologisms D. H. Francis 
187 Blends, Portmanteaus, Centaurs S. Ei siminger 
188 Meaningful Anagrams B. Randolph 
189 Alphabet Rings of Trigrams A. R. Eckler 
192 Ans wer s and Solutions 
All back is sue s of Word Ways are available on microfilm from Uni­
versity Microfilms (A Xerox Company), 300 North Zeeb Road, 
Ann Arbor, Michigan 48106 
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